



















Wednesday, 25th April 2012 
P  : Principal 
ET : English Teacher 
R : Researcher 
 
R : “Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. 
P : “O iya, silakan masuk Mbak. Ada yang bisa saya bantu?” 
R : “Begini Pak, saya Riesty dari UNY. Saya bermaksud memohon ijin Bapak untuk 
mengadakan penelitian skripsi di sini. 
P : “Oh iya, surat ijin dari kampus ada ya Mbak?” 
R : “Iya, ada Pak, sudah saya serahkan di TU.” 
P : “Kapan Mbak penelitiannya, kalau saya monggo saja, tapi saya mohon agar sekolah 
diberi satu bendel hasil skripsinya ya.” 
R : “Terima kasih Pak, pasti saya akan berikan begitu skripsi saya selesai.” 
P : “Sukses ya Mbak Riesty.” 




Wednesday, 25th April 2012 
ET : English Teacher 
R : Researcher 
 
R : “ Mohon maaf Ibu, mengganggu sebentar, bagaimana kabar Ibu?” 
ET : “Baik Mbak, gimana sudah mau AR disini ya?” 
R : “Iya Bu, saya mohon bantuannya ya. Ibu mengajar hari apa saja dan kelas mana 
yang mungkin saya teliti ya Bu? 
ET : “Saya usulkan kelas XI IS 2 saja karena kemampuan siswa saya nilai yang paling 
kurang jadi butuh treatment. Kalau hari saya mengajar di IS 2 Senin dan Kamis. 
R : “O begitu ya Bu, saya boleh minta absensi siswa nya ya Bu. Berarti besok saya 
boleh observasi ya Bu? 
ET : “Iya boleh. Absensi di TU ya Mbak. Kira-kira mau sampai kapan Mbak? Ini awal 
Juni sudah semesteran jadi saya diberi waktu untuk review ya.” 
R : “Baik Bu, saya usahakan sebelum itu sudah selesai. Baik Bu, saya pamit dulu. 
Terima kasih Ibu.” 
 
Interview 3 
XI IS 2 Class room 
Thursday, 26th April 2012 
R : Researcher 
A : Agni 
 
R : “Agni, saya tanya-tanya sebentar ya?” 
             A : “Iya, boleh Mbak.” 
R : “Menurut kamu gimana proses pembelajaran Bahasa 
Inggris selama ini, terutama saat “speaking” ?” 
     A : “Gimana ya Mbak, menurutku membosankan sih. 
Pelajarannya monoton cuma disuruh percakapan terus. 
Jadinya kurang variasi” 
     R : “Kalau penggunaan medianya gimana, sering gak pakai 
viewer dan LCD di kelas?” 
    A : “Jarang banget sih mbak, makanya jadi bosen.” 
    R : “Apa sih yang bikin susah waktu “speaking 
performance” ?” 
    A : “Kalau sebelum performance kan kita disuruh bikin 
dialog tu Mbak. Pas latihan tu hapal, tapi kalau pas di 
depan hapalannya sering hilang” 
    R : “Jadi Agni menghafal dulu ya?” 
    A : “Iya Mbak, belum bisa yang spontan gitu. Makanya 
kalau pas disuruh” speech” atau” retelling” ya jadinya 
susah Mbak, soalnya teksnya panjang, ngafalinnya juga 
susah” 





Thursday, 26th April 2012 
R : Researcher 
ET : English Teacher 
 
R : “Ibu, saya boleh tanya-tanya sebentar?” 
ET : “Iya, silakan Mbak.” 
R : “Maaf Ibu, saya mau tanya. Tadi saya melihat di kelas 
ada fasilitas LCD dan viewer, apakah Ibu sering 
menggunakan fasilitas tersebut, misalnya untuk 
mempresentasikan materi dengan Power Point?” 
ET : “Jujur saja kalau saya jarang pakai Mbak, soalnya saya 
biasanya menyampaikan materi secara langsung atau 
lewat buku. Kalau pakai Power Point kan butuh waktu, 
nah itu Mbak, yang gak sempat bikinnya.” 
R : “Oh iya Bu, kalau anak-anak performance biasanya 
bagaimana? 
ET : “Biasanya saya suruh bikin dialog, trus mereka maju 
berpasangan atau berkelompok. Kalau untuk kualitas 
speaking mereka masih rendah ya, yang penting anak-
anak maju saya senang” 
R : “Biasanya ada listening dulu atau latihan drilling 
pronunciation gak ya Bu?” 
ET : “Jarang ya, bahkan hampir gak pernah soalnya kalau di 
lapangan tidak bisa selalu idealis listening dan speaking 
seperti di teori. Kadang anak mood speaking tapi gak 
mood listening jadi ya saya langsung saja.” 
R : “Terimakasih Ibu, atas waktunya” 




Monday, 30th April 2012 
XI IS 2 Classroom 
R : Researcher 
S : Surya 
A : Agni 
 
R “How was the vocabulary discussion by using the 
dictionary software, Surya?” 
S “Bagus sih mbak, cuman karena vocab yang ga kita tahu tu 
banyak, jadi pembahasannya lama dan bikin ngantuk, 
hehe” 
R “How is the drilling activity today, Agni?” 
A “Bermanfaat banget mbak, kita jadi belajar mengucapkan 
kata dalam Bahasa Inggris dengan tidak medok, trrus gak 
bikin ngantuk juga soalnya kita gak melulu diem.” 
Interview 6 
Thursday, 3rd May 2012 
Teachers’ office 
R : Researcher 
ET : English Teacher 
 
R “Apakah ibu melihat adanya permasalahan dalam 
pembelajaran selama ini, Bu?” 
ET “Iya mbak, terutama saat Mbak membagikan teks pada 
siswa, mereka memanfaatkan text yang dibagikan untuk 
dipahami, bukan dari listeningnya. Trus juga saat mereka 
retelling teks model nya, sebagian dari mereka juga 
menghapalkan kata-kata dalam teks” 
R “Oh ya, saya mengerti Bu. Ada yang lain lagi ga ya Bu?” 
ET “Mungkin untuk anak-anak yang duduknya di baris 






Monday, 7th May 2012 
Teachers’ office 
R : Researcher 
ET : English Teacher 
R : “Alhamdulillah ya Bu, siklus pertama sudah terlaksana. 
Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu sebentar 
untuk wawancara?” 
ET : “Iya silakan, silakan monggo saja saya siap membantu” 
R : “Bagaimana pendapat Ibu mengenai penggunaan Power 
Point dalam pembelajaran siklus pertama kemarin?” 
ET : “Lumayan menarik ya Mbak, karena mereka jarang 
diajar menggunakan fasilitas tersebut, mereka jadi lebih 
tertarik dan semangat.” 
R : “Di dalam materi Power Point saya kan ada gambar 
untuk Building the Context, menurut Ibu bagaimana?” 
ET : “Saya lihat anak-anak jadi terpancing untuk 
mengutarakan pendapat mereka ya mbak, apalagi 
gambarnya menarik. Saya rasa adanya gambar ini sangat 
efektif.” 
R : “Bagaimana menurut Ibu performance murid hari ini?” 
(What do you think about the students’ performance, 
Ma’am?” 
ET : “Penggunaan gambar memang sangat membantu ya 
mbak. Mereka jadi lebih santai dan pede saat 
performance di depan kelas. Mereka jadi ada gambaran 
mau ngomong apa, terus urutannya juga jadi gampang 
diingat.” 
(The using of pictures was really helping the students. 
They were more relax and confident when they were 
performing in front of the class. They had inspiration 




Monday, 7th May 2012 
XI IS 2 Classroom 
R : Researcher 
Ri : Rini 
A : Aril 
M : Manda 
 




R “Mo tanya-tanya bentar ya?” 
Ri “Boleh banget” 
R “Selama ini kan kita pakai Power Point pas pelajaran, 
menurutmu bagaimana?” 
Ri “Bagus Mbak, materinya jadi menarik, trus jelas banget 
kalau pakai viewer tu. Trus juga bikin ga ngantuk” 
R “Pas awal pelajaran kan kita bahas gambar-gambar 
yang ada di Power Point itu, menurutmu gimana?” 
Ri “Oh yang disuruh mengutarakan pendapat gitu ya 
Mbak? Iya kita jadi termotivasi aja untuk ngomong, 
walau ga bisa, hehe” 
R “About the using of pictures, did they help you in 
speaking, Aril?” 
A “Sangat membantu Mbak.” 
R “What kind of help do you mean, can you describe 
further?” 
A “Ya gimana ya Mbak, kita jadi tidak perlu menghafal 
sebelum kita maju “performance”, kita tinggal lihat 
gambar dan ngomong pake bahasa kita sendiri aja gitu 
Mbak. Terus kita juga jadi gak lupa urut-urutan 
ceritanya, terutama “narrative” kan panjang to Mbak, 
hehe, pokoknya sip, saya senang.” 
R “Gimana dek, speaking nya hari ini, susah atau 
gampang?” 
M “Gampang-gampang susah sih mbak. Gampangnya 
karena ada gambarnya jadi kita lebih gampang 
speakingnya. Kalo susahnya sih ya grammarnya itu lo 
mbak, sering lupa kalau pakai past tense. Trus 






Thursday, 10th May 2012 
XI IS 2 Class room 
R : Researcher 
V : Vizia 
I : Ikhrar 
R : “Vizia and Ikhrar, aku mau tanya-tanya bentar ya?” 
         V&I : “Iya, mbak.” 
R : “Vizia first. Do you like today’s listening activity, 
Vizia?” 
   V : “Iya mbak, apalagi di luar rame banget, jadi waktu 
dibacain sama Mbak sangat membantu. 
R : “Kira-kira ada manfaatnya ga, listening buat kamu?” 
   V : Iya Mbak, kita jadi tahu kalau Spoof tu pake past tense. 
Trus kita juga jadi tahu cara pengucapannya kaya Italy, 
tu bacanya Iteli, bukan Aiteli, hehe. 
  R : “How was the vocabulary discussion today, Ikhrar. Did 
you find any difficulties to catch the meanings?” 
  I : “Oh yang menebak makna kata ya Mbak. Sebenernya 
saya tu termasuk murid yang dikit vocabularynya, tapi 
waktu Mbak tadi mbacain teksnya trus dengan berbagai 
gaya, saya jadi bisa ngerti apa maknanya trus tinggal 
cari sinonimnya aja sama si Ghani. 
 
Interview 10 
Monday, 21st May 2012 
Teachers’ office 
R : Researcher 
ET : English Teacher 
 
R : “Ibu, saya tanya sebentar ya. Apakah ada masukan 
untuk pembelajaran hari ini Bu?” 
ET : “Kalau untuk penggunaan viewer nya sih saya rasa 
tidak ada masalah, bahkan itu malah membuat murid 
jadi semangat untuk memulai belajar dan mengaktifkan 
lagi kemampuan speaking mereka , karena di situ ada 
beberapa gambar yang dibahas dan memerlukan opini 
siswa.” 
R : “Menurut Ibu bagaimana performance anak hari ini?” 
ET : “Meningkat ya Mbak, sekarang mereka tidak hanya 
mau untuk speaking di depan kelas, tapi juga 
meningkat dari segi penggunaan grammar dan 
pronunciation nya. Walau mereka ada yang lupa, tapi 
tidak jadi masalah” 







Monday, 21st May 2012 
XI IS 2 Class room 
R : Researcher 
Y : Yudhis 
R : “Yudhis, aku mau tanya bentar ya?” 
Y :
  
“Iya Mbak, silakan.” 
R : “What do you think about your performance today, 
Yudhis?” 
            Y : “Agak sedikit grogi sih mbak, cuman ya lumayan 
terbantu karena ada gambarnya, jadi inget apa yang mau 
diomongin. Apalagi kan udah diajarin sama Mbak 
tentang grammar dan pronunciation nya. Walau ada 
yang lupa sih mbak, tapi menurutku lumayan bagus. Iya 




















Thursday April 26, 2012 
XI IPS 2 Classroom 
R : Researcher 
ET : English Teacher 
Ss : Students 
 
ET entered the classroom followed by R. ET told Ss that R would conduct an 
observation.  R sat in the back corner of the room, observed the classroom and 
took a note. The classroom was clean and neat. There were some facilities such 
as an LCD projector, a viewer and an AC. ET started the lesson by greeting Ss. 
Then she asked Ss what they had learned at the previous meeting. One student 
seemed active in answering the questions. Meanwhile the others kept silent or 
answered lazily. ET told Ss that they would perform expressions of anger and 
embarrassment. ET didn’t use any media at all. Sometimes, ET used 
Indonesian. When ET was explaining the materials, some Ss sitting in the back 
rows were chatting with their friends. Some Ss were busy with their cell 
phones. Then ET asked the students to make and practice a dialogue related to 
the topic to be performed in front of the class. R listened to the Ss beside her. 
They memorized the dialogue seriously. Their pronunciation, fluency and 
accuracy were so bad for there were still many grammar errors, limited 
vocabulary, and intolerable local dialect. 
Ss performed their dialogues in front of the class. They seemed trying to 
remember what they had  memorized before. Sometimes they were silent, did 
not know what to speak as they suddenly skipped what they were going to say. 
Most of their pronunciation, fluency, and accuracy were bad for there were still 
many grammar errors, limited vocabulary, and intolerable local dialect. 
ET did not directly correct the Ss’ mistakes. She took a note about those 
mistakes and corrected at the end of the class. Nevertheless, not all Ss’ 
mistakes were noted and corrected. ET made a game to end the class. ET asked 
Ss to perform individually in front of the class to describe something, while the 
other students were asked to guess it. ET mentioned some names but they 
refused this challenge. Finally there were some students who were brave 
enough to describe something. Their vocabulary was so limited. Also, their 
pronunciation, fluency and accuracy were bad. 
ET discussed the unknown words. However, most of Ss were lazy to consult 
the dictionary as they did not bring any dictionary and just waited the diligent 
students to find the meanings of the words. Moreover, some of them did not 
bring any dictionary. They relied on the diligent S to check the meaning in the 
dictionary.  
ET asked Ss whether they had some questions. ET then asked students to 
introduce theirselves and told their experiences. When the teacher asked the 
students to perform in front of the class, they felt minded. The teacher then 
offered some students to perform. None of them were willing to perform first. 
Finally, the teacher called the students’ names one by one 
 
Field note 2 
Monday April 30, 2012 
XI IPS 2 Classroom 
R : Researcher 
ET : English Teacher 
Ss : Students 
 
The bell rang. Ss came into the class. R and some Ss were preparing notebook, 
the LCD projector, mini speaker and the viewer. Some of the Ss were late for 
they had prayer in mosque before the lesson started. ET entered the class and 
got herself at the back corner of the classroom R checked the Ss’ attendance.  
R displayed Power Point material on the viewer. On some of the first slides, 
there were pictures. R  asked Ss’ opinions related to those pictures. Ss 
randomly delivered their opinions. Their enthusiastic was pretty good. 
R : “So, have you seen this picture guys?” 
Ss : “Yeees.” 
R : “What is it about?” 
Ss : “It is a story about apa ya namanya,?”  
(It is a story about, what’s the name?) 
R : “What’s the name of the animal?” 
Ss : “Mammoth…ya..mammoth....” 
R : “Correct, anyone of you watched this movie?” 
Ss : “Yeeess” 
R : “Anyone of you could tell me about the story?” 
Ss : “The adventure of animals pas jaman ice age, Miss.”  
(The adventure of animals at ice age, Miss) 
R : “Do you still remember what the name of story about 
animals is?” 
Ss : “Narrative, Miss” 
Ss : “Eh fable ding, Miss” 
(It is a fable, Miss) 
R : “OK, we’ll find out the answer after this, because 
we’re going to learn about narrative text”. 
R started the lesson by displaying some pictures. After that, R and Ss started to 
discuss some things related to the topic. R reminded also about the definition, 
kinds, and the generic structure of narrative texts. The listening activity was held 
twice. In the second listening, R shared the text to Ss. Ss then mentioned the 
vocabulary that they did not know the meanings, while R listed them in the white 
board.  R and Ss then discussed the meanings by opening the dictionary. Most of 
Ss did not bring any dictionary.R displayed software of dictionary in the viewer. 
The bell rang, class ended, R said goodbye. 
 
Field note 3 
Thursday May 3rd, 2012 
XI IPS 2 Classroom 
 
The bell rang. R was ready with all the equipments. R greeted Ss and checked Ss’ 
attendance. R reviewed the previous lesson about narrative texts. R shared the 
worksheets, Ss worked in pairs. R played the recording, Ss filled the tasks. R and 
Ss discussed Task 1’s answers together. Most of Ss were enthusiastic. 
 
R : “Alright, who was jealous and why, anyone of 
you, please?” 
Aulia : “The crow Miss, because the cuckoo has 
beautiful voice.” 
R : “Ok, any other answer please?” 
Rini : “The crow was jealous to the cuckoo because 
when the cuckoo was singing, the passerby 
stayed under the tree, and when the crow was 
singing, the passerby left the tree.” 
R : “Awesome, that’s correct. Thank you Rini. 
Any other opinions?” 
Fajar : “The crow was jealous to the cuckoo because 
he was insulted. ” 
R : “Insulted to whom?” 
Ss : “Ya tadi Miss, sama kayak Rini, hehe” 
(Similar to Rini’s answer) 
 R shared the sequences of pictures of The Jealous Crow story. Ss worked in 
groups which consisted of three students. Ss had 15 minutes to practice Task 2 
(retelling The Jealous Crow story). All Ss performed group per group in front of 
the class.  The bell rang, R told Ss that they would had personal performance 
(retelling their favourite narrative text) at the next meeting. Ss complaint but when 
they heard that they could use pictures, they felt more interested. 
R : “Ok time is up, on the next meeting I want 
you to retell your favorite narrative story, 
could you pass this challenge?” 
Ss : “Aaaaa… boleh pakai tulisan ya Miss?” 
(Are we allowed to use such a writing?) 
R : “Of course, no, the only aid is just pictures. 
You can use pictures to help you in retelling.” 
Rini : “Boleh gambar sendiri Miss?” 
(May we use our own drawing?) 
R : “Yes, you may. You can also search in the 
internet. A lot of pictures there. Can’t wait to 
see you, guys.” 
Ss : “Ok Miss. ” 
R : “Well, goodbye and see you.” 
Ss : “See you”. 
 
 
Field note 4 
Monday May 7th, 2012 
XI IPS 2 Classroom 
 
The bell rang. R and ET entered the class together. Ss were busy with their own 
preparation in retelling activity. R greeted Ss and checked the Ss’ attendance. 
Some of Ss said that they were not ready to perform. R motivated Ss. 
 
Ss : “Belum siap, Miss.” 
(Not ready yet, Miss) 
R : “Be sure that you can do it. I see all of you 
got the pictures with you. Don’t be nervous, 
ok.” 
Ss : “Nervous, Miss.” 
R : “Oh, come on, I love this class, you can do 
it,ok?” 
 R offered who would perform first. None of the students raised up their hands. R 
finally called Ss’ name. R reoffered again who would perform next, some of the 
Ss raised up their hands. All of students performed in front of the class.  R said 
that she was satisfied and hoped Ss would be better at next time. 
The bell rang, R said goodbye. 
 
Field note 5 
Thursday May 10th, 2012 
XI IPS 2 Classroom 
R : Researcher 
ET : English Teacher 
Ss : Students 
 
The bell rang. Ss were already in the class. R was ready with her equipments. 
ET entered the class and got herself at the back corner of the classroom R 
greeted Ss and checked the Ss’ attendance.R moved the back row students, 
Fajar and Evan to the front row of the class replacing Vizia and Ita.R presented 
some pictures related to Spoof  in the viewer. Ss gave their opinions. 
R : “So, what happened to this people?” 
Ss : “They smile and laugh.” 
R : “What do you think, why do they laugh, are 
they listening to a sad story?” 
Ss : “No… they listened to a funny story” 
R : “Do you like funny stories?” 
Ss : “Yees.. Miss” 
R : “What are they called in English?” 
Aulia : “Spoof, Miss” 
R : “That’s right, today we’ll learn about Spoof” 
R presented Spoof material through Power Point program. 
 R played a recording entitled A Holiday in Italy twice without 
sharing the written text. 
For there were many outside noises, R read aloud the text for twice. After 
R read the text to the students, she then asked some questions to dig Ss’ 
comprehension toward the text that they listened before 
R : “Well, students can you comprehend the story?” 
Ss : “Yeees, Miss.” 
R : “Ok, who was having a holiday in Italy?” 
Ss : “Miss Wyatt, Miss” 
R : “Could she speak Italian?” 
Ss : “Noo…” 
R : “What do you think, why did she want to have 
mushroom as her lunch?” 
Ss : “She saw mushrooms in the market” 
R : “Ok guys, what made you laugh? 
Ss : “The waiter take umbrella after he saw Miss 
Wyatt’s picture” 
R : “take or took?” 
Ss : “tooookkkk…Miiissss” 
 
 R shared the task of crossword puzzle to find the synonyms of the words 
provided. Then, R read the sentences which contained those words. 
Sometimes R used her mimics and gestures to make Ss comprehend the 
meanings. All of Ss looked busy in guessing the meanings and wrote the 
synonyms in the cross word puzzle. R led Ss to pronounce words in 
crossword puzzle. R asked Ss whether they had questions. Ss shook their 
heads. Ss worked in pairs to do Task 2 (comprehension questions). The 
bell rang, R told Ss that the answers would be discussed on the next 
meeting. R ended the class. 
 
Field note 6 
Monday, May 14th, 2012 
XI IPS 2 Classroom 
 
The bell rang. ET and R entered the classroom. R greeted and checked Ss’ 
attendance. R reviewed the previous lesson. Most of the students still remembered 
about the previous lesson. R asked Ss to take their worksheets out.. R and Ss 
discussed the answers of Task 2. Most of Ss could answer correctly. R asked Ss to 
make a group of three, Ss practiced retelling A Holiday in Italy story with their 
own words. 
R walked around the class and went to each group to help Ss in their grammar and 
pronunciation problems. Ss looked enthusiastic in asking many questions to R. All 
of the groups performed in front of the class. When R offered which group would 
perform first, Vivi’s group soon raised up their hands. Next, other groups raised 
up their hands soon after the other groups finished performing. R told Ss that she 
was satisfied for most of Ss used their own words in retelling the Spoof story. R 
asked Ss to find a Spoof story and retold it at the next meeting. Ss could use 
pictures as their aids. Ss did not complain. The bell rang. R ended the class. 
 
Field note 7 
Monday, May 21st, 2012 
XI IPS 2 Classroom 
 
The bell rang. R and ET entered the classroom. Ss were busy in preparing their 
performance.R greeted Ss and checked Ss’ attendance.Some of Ss said they need 
some times to prepare their performance.R gave fifteen minutes preparation to Ss 
and went around the class to help Ss overcame the grammar and pronunciation 
problem.R stopped the preparation time and offered Ss to perform in front of the 
class.Aulia raised up his hand. After Aulia performed, many students raised up 
their hands. After all Ss performed, R asked them to tell about their selves and 
retell their personal experience. Most of Ss could speak well without preparation. 
R told that day was the last day of her teaching. R impressed with Ss’ 

















Lesson plans and 
materials
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Nama Sekolah : SMA N 1 KASIHAN 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester : XI / 2 
Alokasi Waktu : 270 menit (3x pertemuan) 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan makna dalam teks fungsional pendek dan esei 
berbentuk  narrative, spoof  dan hortatory exposition dalam konteks kehidupan sehari-
hari   
Kompetensi Dasar : Mengungkapkan makna dalam esei dengan menggunakan ragam 
bahasa lisan secara akurat, lancar dan berterima dalam konteks kehidupan sehari-hari  
dalam teks berbentuk: narrative 
Indikator :  
Setelah mengikuti pelajaran kali ini, siswa dapat : 
1. Menyebutkan dengan benar social function, generic structure, and types of narrative 
texts. 
2. Menyebutkan dengan benar tipe kalimat yang digunakan dalam narrative texts. 
3. Mengungkapkan secara berkelompok teks narrative secara lisan dan berurutan. 
4. Mengungkapkan secara mandiri teks narrative secara lisan dan berurutan. 
A.  Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menceritakan dongeng, fabel, legenda, cerita fiksi, dan semacamnya. 
B.  Materi Pembelajaran (terlampir) 
 1. Social function of a narrative text. 
 2. Generic structure of a narrative text. 
 3. Types of narrative texts. 
 4. Language function 
 C.  Metode Pembelajaran 
• Text Based Method (Building Knowledge of Field (BKOF), Modelling Of 
Text (MOT), Joint Construction of Text (JCOT), Independent Construction of 
Text  (ICOT) 
• Kayi Method (picture narrating, picture describing, and find the difference) 
D. Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. OPENING (20 minutes) 
• Guru mengucapkan greeting pada siswa. 
• Guru memperkenalkan diri pada murid. 
• Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin berdoa. 
• Guru menanyakan siapa yang tidak masuk kelas pada hari tersebut dan mengapa. 
• Guru memanggil nama siswa satu per satu agar lebih saling mengenal. 
 
2. MAIN ACTIVITIES (65 minutes) 
 BKOF 
• Guru menayangkan gambar-gambar cerita-cerita fiksi, fabel, novel, dsb pada 
Picture 1. 
• Guru bertanya apakah siswa menyukai cerita-cerita yang ada dalam Picture 1. 
• Siswa mengemukakan pendapat semampu mereka mengenai dimana saja mereka 
dapat menemui cerita-cerita tersebut. 
• Siswa mengemukakan pendapat semampu mereka mengenai manfaat cerita-cerita 
tersebut. 
• Siswa mengemukakan pendapat semampu mereka mengenai jenis teks cerita-
cerita tersebut. 
• Guru menjelaskan bahwa pada hari itu siswa akan mempelajari tentang narrative 
texts. 
 MOT  
• Guru menjelaskan “social function and the generic structure” teks narrative. 
• Guru dan siswa mendiskusikan “kinds of narrative texts” 
• Guru bertanya apakah siswa pernah jelaous pada seseorang, teman atau pacar 
misalnya. 
• Guru menjelaskan bahwa mereka akan mendengarkan sebuah cerita narrative 
tentang seekor burung yang sedang cemburu. 
• Siswa mendengarkan “Recording 1” berjudul “The Jealous Crow”, guru 
menayangkan gambar. 
•  Siswa mengemukakan pendapat mengenai cerita yang baru saja mereka dengar 
semampu mereka. 
• Guru menayangkan teks “The Jealous Crow” 
• Guru dan siswa mendiskusikan vocabulary yang tidak mereka ketahui maknanya. 
• Guru menyebutkan vocabulary tersebut dengan pronunciation yang semestinya, 
siswa menirukan. 
• Guru dan siswa mendiskusikan “types of sentence” yang digunakan dalam teks 
narrative tersebut. 
• Siswa secara berurutan membaca teks “The Jelaous Crow”, guru mengoreksi 
pronunciation, fluency dan accuracy nya. 
 
 JCOT 
• Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 3 anak. 
• Siswa secara berkelompok mengerjakan “Task 1”, guru kembali memutar 
“Recording 1” 
• Siswa secara acak menjawab pertanyaan-pertanyaan pada “Task 1” 
• Siswa secara berkelompok menceritakan kembali isi dari teks narrative “The 
Jealous Crow” (Task 2) dengan bantuan gambar. 
 
 ICOT 
• Siswa mencari teks narrative dan menceritakannya di depan kelas dengan 
bantuan gambar (Task 3) 
 
3. CLOSING (5 minutes) 
• Guru menanyakan perasaan siswa setelah mengikuti pelajaran tersebut. 
• Guru mengucapkan “goodbye and I’ll see you later” 
 
D. Media 
1. Materi Power Point. 
2. Sequences of pictures. 
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Make a group of three. 
Listen to “Recording 1” about The Jealous Crow. Meanwhile, read this text 
carefully to make you more understand about the text. 
 
The Jealous Crow 
Far, far away there was a grove of shady mango trees. On one of the green trees, 
there lived a cuckoo and a crow. Both the birds were black. Only the crow was a little 
bigger. The cuckoo would lay all her eggs in the crow’s nest. For quite sometimes, they 
lived as good friends. The cuckoo had a sweet voice and often she would fill the grove 
with her sweet melody. 
One night, a traveler passed by. The traveler was tired. So he decided to spend 
the night under the huge mango tree on which the crow and the cuckoo lived. 
The night was pleasant. The cuckoo felt supremely happy. She kept singing the 
whole night long and the passerby was simply captivated by cuckoo’s sweet song. 
Night passed. The day dawned. It was now the crow’s turn to caw. His voice was 
so harsh to the ears that the traveler soon left the place. When the crow saw the traveler 
leave the place, he felt jealous of the cuckoo. When the cuckoo had gone away in search 
of food the crow went to the nest in desperation and breaking all the eggs, he threw them 
down. 
The cuckoo, finding all her eggs smashed, was mad. She went to the crow and 
said, “Oh brother, we had always lived like friends. What made you break all my eggs?” 
Task 1 
“Well sister, as you sang, the unknown traveler stayed the whole night. When I 
started cawing, he left the place. I felt insulted and broke all your eggs. Now let us both 
go the traveler and ask him why he did so.” 
So both the birds flew and flew till they found the traveler. When the crow asked 
him, he replied, “I was carried away by the cuckoo’s beautiful voice but your voice was 
intolerably harsh. So, I left the place. But both of you have been old friends, so you 
should always live in harmony. You should not feel jealous of your friend. “ 
These words of the passerby pacified both cuckoo and the crow. After that day, 
they lived peacefully. 
 
Answers these questions and tell them in front of the class 
1. Who were the characters in “The Jealous Crow” story? 
__________________________________________________________________
_________ 
2. Where did the story take place? 
__________________________________________________________________
_________ 
3. Who was jealous and why? 
__________________________________________________________________
_________ 
4. What advice can you take from the story above? 
__________________________________________________________________
_________ 
Answer these questions and tell them to your friends in front of the class. 




































Time to speak ! Make groups of three and retell “The Jealous Crow” story. Use the 







Find your favorite narrative text and retell it in front of the class. Use pictures to 











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah : SMA N 1 KASIHAN 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester : XI / 2 
Alokasi Waktu : 90 menit (1x pertemuan) 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan makna dalam teks fungsional pendek dan esei 
berbentuk  narrative, spoof  dan hortatory exposition dalam konteks kehidupan sehari-
hari   
Kompetensi Dasar : Mengungkapkan makna dalam esei dengan menggunakan ragam 
bahasa lisan secara akurat, lancar dan berterima dalam konteks kehidupan sehari-hari  
dalam teks berbentuk: spoof 
Indikator :  
Setelah mengikuti pelajaran kali ini, siswa dapat : 
1. Menjelaskan social function, generic structure dan types of sentence dari  teks “spoof”. 
2. Mengungkapkan secara lisan teks “spoof” secara berkelompok dengan menggunakan 
bantuan gambar. 
3. Mengungkapkan secara lisan teks “spoof” secara mandiri dengan menggunakan 
bantuan gambar. 
A.  Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menceritakan cerita lucu “spoof” dalam Bahasa Inggris secara lisan. 
B.  Materi Pembelajaran 
 1. Social function of a spoof  text. 
 2. Generic structure of a spoof text. 
 3. Types of spoof texts. 
 4. Language function. 
C.  Metode Pembelajaran 
• Text Based Method (Building Knowledge of Field (BKOF), Modelling Of 
Text (MOT), Joint Construction of Text (JCOT), Individual Construction of 
Text  (ICOT) 
• Kayi Method (picture narrating, picture describing, and find the difference) 
D. Langkah- langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
1. OPENING (20 minutes) 
• Guru mengucapkan greeting pada siswa. 
• Guru memperkenalkan diri pada murid. 
• Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin berdoa. 
• Guru menanyakan siapa yang tidak masuk kelas pada hari tersebut dan mengapa. 
 
2. MAIN ACTIVITIES (65 minutes) 
 BKOF  
• Guru menayangkan gambar pada Picture1  
• Guru bertanya apakah murid-murid pernah mengalami hal yang lucu dalam 
hidupnya? 
• Guru bertanya apakah murid-murid senang menceritakan hal-hal lucu tersebut 
kepada orang lain? 
• Guru menjelaskan bahwa pada hari tersebut murid-murid akan belajar mengenai 
teks spoof. 
• Guru meminta pendapat siswa mengenai manfaat kita bercerita pengalaman lucu 
kita terhadap orang lain. 
 
 MOT  
• Guru dan siswa mendiskusikan tentang social function dari teks spoof. 
• Guru menjelaskan mengenai generic structure dari teks spoof. 
• Guru bertanya apakah siswa pernah pergi ke suatu tempat yang belum mereka 
ketahui bahasa masyarakatnya? 
• Guru menerangkan bahwa mereka akan mendengarkan sebuah teks berjudul  “A 
Holiday in Italy” 
• Guru menayangkan teks “Holiday in Italy” 
• Guru memutar “Recording 2” sebanyak 2x (untuk kegiatan pertama teks tidak 
ditayangkan) 
• Guru dan siswa mendiskusikan types of sentences teks spoof. 
 
 JCOT 
• Siswa bekerja berpasangan. 
• Siswa mengerjakan Vocabulary Corner pada Task 1. 
• Guru dan siswa mendiskusikan jawaban Task 1 dan pronunciation drilling dan 
menanyakan apakah ada kata lain yang tidak mereka ketahui maknanya. 
• Siswa secara berpasangan mengerjakan soal pada Task 2. 
• Guru dan siswa mendiskusikan jawaban soal Task 2. 
• Siswa secara berkelompok retelling cerita “Holiday in Italy” dengan bantuan 




• Siswa mencari teks spoof yang mereka sukai dan menceritakannya di depan 
kelas. Siswa boleh menggunakan gambar untuk membantu mereka dalam 
kegiatan retelling. 
 
3. CLOSING (5 minutes) 
• Guru menanyakan perasaan siswa setelah mengikuti pelajaran tersebut. 
• Guru mengucapkan “goodbye and I’ll see you later” 
 
E. Media Pembelajaran 
1. Materi Power Point. 
2. Sequences of pictures. 
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Work in pairs. Fill this crossword puzzle according to the text A 















































































































































Basic Competence Learning 
Objectives 
Indicators Materials Instruments Teaching Stages References 
Presenting the 
meanings of short 
functional texts and 
essays orally in the 
forms of spoof, 
narrative, and 
hortatory 
expositions in the 
daily contexts 
Presenting the 
meanings of essays 
accurately and   
fluently in the daily 







and so on. 
















































1. A narrative text 
entitled The 
Jealous Crow. 
2. Slides of 
narrative texts 
material in Power 
Point program 





consisted of : 
a. Comprehension 
questions about 




c. List of 
vocabulary 




of the modelling 




a. Teacher greets students. 
b. Teacher checks attendance 
list. 
2. Main activities 
 BKOF 
a. Teacher displays pictures of 
fictions, fables, fairy-tales, etc in 
the viewer. 
b. Students give opinions about 
the advantages, where they can 
find the pictures and the terms of 
those stories in English lesson. 
c. Teacher explains that they’re 
going to learn about narrative 
texts. 
 MOT 
a. Teacher explains the kinds, 
social functions, and the generic 
structure of narrative texts in the 
viewer. 
b. Teacher tells that students will 
listen to a narrative story entitled 
The Jealous Crow 
c. Teacher plays the recording. 
d. Students express their 
opinions related to the recording. 
























f. Teacher and students discuss 
vocabulary and drilling. 
g. Teacher explains the tenses 
used in narrative texts. 
 JCOT 
a. Students do Task 1 
(comprehension questions about 
modelling text and narrative 
texts, finding the meanings and 
pronunciations of some words) 
b. Teacher shared the pictures. 
c. Students do Task 2 (retelling 
the modelling text in group by 
using sequences of pictures) 
 ICOT 
a. Students prepare Task 3 
(retelling your favourite 
narrative texts by using pictures) 




Basic Competence Learning 
Objectives 
Indicators Materials Teaching Stages Instruments References 
Presenting the 
meanings of short 
functional texts 
and essays orally 
in the forms of 
spoof, narrative, 
and hortatory 
expositions in the 
daily contexts 
Presenting the 
meanings of essays 
accurately and   
fluently in the daily 
contexts in the form 












types of spoof 
texts. 




used in spoof 
texts. 

































a. Teacher greets students. 
b. Teacher checks attendance 
list. 
2. Main activity 
 BKOF 
a. Teacher displays pictures of 
laughing people in the viewer. 
b. Students give opinions about 
the experience, advantages and 
the terms of funny stories in 
English lesson. 
c. Teacher explains that they’re 
going to learn about spoof. 
 MOT 
a. Teacher explains the kinds, 
social functions, and the generic 
structure of spoof in the viewer. 
b. Teacher tells that students 
will listen to a spoof story 
entitled A Holiday in Italy. 
c. Teacher plays the recording. 
d. Students express their 
opinions related to the 
recording. 
1. A spoof text entitled 
A Holiday in Italy. 
2. Slides of spoof texts 
material in Power Point 
program 
3. A recording of spoof 





questions about the 
modelling text. 
b.Finding the synonyms 
of some words in 
crossword puzzle. 
c. Practice retelling 
activity of the 
modelling text in 
groups. 
d. Practice retelling 
activity of a spoof text 
individually. 
5. Sequences pictures 


















L.A. Hill (1965) 
e. Teacher explains the tenses 
used in spoof  texts. 
 JCOT 
a. Students do Task 1 in group, 
teacher plays the recording. 
b. Students drill the words in 
Task 1 (crossword puzzle) led 
by teacher. 
c. Students do Task 2 
(comprehension questions 
about the modelling text) in 
groups. 
d. Teacher shares the pictures 
of the modelling text, students 
retell the story by using them. 
 ICOT 
a. Students prepare Task 3 
(retelling your favourite spoof 
texts) at home and perform it at 







Speaking Rubrics by Dick, Gall and Brog (2003:571) 
Range Fluency Pronunciation Accuracy Vocabulary 













intonation and stress 
are appropriate; all 
sounds are 
unambiguous and 
can be understood. 
The speaker never 
makes any 
grammatical mistakes; 
both in basic 
grammatical structures 
(like phrases, simple 
and compound 




The speaker uses so 
many vocabulary 
variations and makes 
no mistakes in word 
choices in performing 
the expected 
competency. 
9 The speaker 





there are natural 
hesitations. 
 







intonation and stress 
are appropriate; a 
few sounds are 
ambiguous but can 
be understood. 
The speaker almost 
never makes any 
grammatical mistakes 
but makes very few 




mistakes do not 
impede meaning. 
The speaker uses 
many vocabulary 
variations and only 
makes very few 
mistakes in word 
choices in performing 
the expected 
competency. 

















intonation and stress 
are sometimes not 
quite appropriate; 
some sounds are 
rather ambiguous 
but can be 
understood. 
The speaker makes 
grammatical mistakes 
very rare in basic 
grammatical structure 
(like phrases, simple 
and compound 
sentences) and makes 






so that they rather 
impede meaning. 
The speaker uses quite 
many vocabulary 
variations and makes 
few mistakes in word 
choices but those are 
sufficient and do not 
impede meaning in 
performing the 
expected competency. 
7 The speaker 
speaks quite 
fluently although 
there are often 
hesitations which 









intonation and stress 
are sometimes not 
quite appropriate; 
some sounds are 
rather ambiguous 
but can be 
understood 
The speaker rarely 
makes grammatical 
mistakes very rare in 
basic grammatical 
structure (like phrases, 
simple and compound 
sentences) and makes 
some mistakes in 
complex structure 
(like complex 
sentences), so that 
they rather impede 
meaning. 
The speaker uses few 
vocabulary variations 
and uses word choices 
which are not quite 
appropriate but 
sufficient to perform 
the expected 
competency, he/ she 
sometimes has to 
explain ideas to get the 
appropriate words. 
6  The speaker 
speaks does not 
quite fluently; 
sometimes he / 
she is impeded by 
language 
problems so that 
he/ she speaks 












intonation and stress 
are appropriate; 
some sounds are 
rather ambiguous 
and rather difficult 




very rare in basic 
grammatical structure 
(like phrases, simple 
and compound 
sentences) and makes 
quite a lot  mistakes in 
complex structure 
(like complex 
sentences), so that 
they rather impede 
meaning. 
The speaker uses very 
few vocabulary 
variations and uses 
word choices which 
are not quite 
appropriate and not 
quite sufficient to 
perform the expected 
competency, he/ she 
needs to explain ideas 
to get the appropriate 
words. 
5 The speaker does 






The speaker makes 
pronunciation 
mistakes very often 
in performing the 
expected 
competency; 
intonation and stress 
are inappropriate; 
many sounds are 
ambiguous and 
difficult to be 
understood. 
The speaker often 
makes grammatical 
mistakes in basic 
grammatical structure 
(like phrases, simple 
and compound 
sentences) and makes 
quite a lot  mistakes in 
complex structure 
(like complex 
sentences), so that 
they strongly impede 
meaning. 
The speaker uses 
limited vocabulary 
variations and uses 
inappropriate word 
choices, he/ she often 
explains ideas because 
of the insufficient 
vocabulary. 
4 The speaker does 
not speak quite 
fluently; like 
The speaker almost 
always makes 
pronunciation 
The speaker makes 
very often 
grammatical mistakes 
The speaker uses 
limited vocabulary 
variations and uses 
repeating and 
searching for 

















difficult to be 
understood. 
in basic grammatical 
structure (like phrases, 
simple and compound 
sentences) and makes 










word choices, he/ she 
often explains ideas 
because of the 
insufficient 
vocabulary and 
sometimes asks the 
teacher to express 
certain idea. 




(like speaking per 
word with simple 
patterns). Even 
pauses very long 
in communication 
to perform the 
expected 
competency. 














The speaker almost 
always makes 
grammatical mistakes 
in basic grammatical 
structure (like phrases, 
simple and compound 
sentences); cannot use 
complex structure 





The speaker uses 
limited vocabulary 
variations to perform 
the expected 
competency so that 
communication is 
rather difficult to 
understand, he/ she 
often asks the teacher 
to express the ideas. 
2  The speaker 
speaks very 
slowly and often 
discontinuously 
(like speaking per 
word with simple 
patterns).even 
suddenly stops. 






competency; such as 
many sounds are 
ambiguous because 
pronunciation is not 
clear. 
The speaker always 
makes grammatical 
mistakes in most of 
the basic grammatical 
structure (like phrases, 
simple and compound 
sentences) and there is 
no effort to use 
complex structure 





The speaker uses very 
limited vocabulary 
variations to perform 
the expected 
competency so that 
communication is 
difficult to understand, 
he/ she often has to 
ask the teacher to 
express the ideas. 
1 The speaker 
communicates 
very difficulty; 
The speaker cannot 
pronounce well at 
The speaker has no 
mastery of grammar to 
perform the expected 
The speaker has no 
vocabulary mastery to 
perform the expected 
he/she speaks 




all competency so that the 
grammatical structures 
are entirely incorrect. 
competency so that 
communication is 
unclear and very 
difficult to understand, 
he/ she always asks 
the teacher to be able 





















































































Interview Guide 1 (Student) 
 
1. Apakah kamu menyukai pelajaran Bahasa Inggris? Mengapa? 
2. Apakah kamu suka dengan kegiatan speaking? 
3. Apa saja kendala yang kamu hadapi saat speaking dengan menggunakan 
Bahasa Inggris? 
4. Apa harapan kamu terhadap pelajaran Bahasa Inggris terutama speaking? 
 
Interview Guide 2 (Student) 
 
1. Dengan gambar, apakah lebih mudah dalam speaking performances? 
Mengapa? 
2. Apakah gambarnya jelas dan menarik? 
3. Apakah dengan gambar kamu termotivasi dalam belajar? Mengapa? 
4. Dengan gambar, apakah kamu lebih aktif dalam mengikuti pelajaran? 
Jelaskan. 
5. Apakah kegiatan belajar-mengajar (KBM) tersebut menyenangkan? 
Jelaskan. 
6. Apakah dalam mengikuti KBM menemui kesulitan? Sebutkan kesulitan-
kesulitan tersebut. 
7. Kompetensi Bahasa Inggris apa yang meningkat setelah mengikuti KBM 
ini? 
 
Interview Guide 3 (Student) 
 
1. Apakah ada perbedaan mengenai materi yang diberikan dari saya dan 
sebelumnya? Jelaskan. 
2. Apakah materi dari saya lebih mudah dipahami? Mengapa? 
3. Apakah anda lebih semangat dalam mengikuti KBM dengan menggunakan 
materi bergambar seperti ini? Jelaskan. 
4. Apakah dengan gambar lebih mudah dalam speaking performances? 
Jelaskan. 
5. Apakah ada harapan-harapan dari anda mengenai pelajaran Bahasa Inggris 
agar lebih efektif? Jelaskan. 
 
Interview Guide 4 (Teacher) 
 
1. MenurutAnda bagaimana proses belajar mengajar Bahasa Inggris selama 
ini? 
2. Apa saja kendala yang dihadapi saat pembelajaran Bahasa Inggris 
berlangsung? 
3. Menurut Anda bagaimana kemampuan speaking siswa? 
4. Apa harapan Anda dengan adanya Action Research yang akan dilaksanakan 
ini? 
 
Interview Guide 5 (Teacher) 
 
1. Apa yang menjadi kendala dari action yang telah dilakukan? 
2. Melihat dari action yang telah dilakukan, apakah siswa lebih aktif dan 
senang? 
3. Apakah ada perubahan/peningkatan dari siswa setelah dilakukan action 
dalam mengikuti KBM? 
4. Apakah interview siswa itu dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri? 
Idealnya berapa orang? 
5. Apakah siswa jujur dalam mengerjakan pre-test dan post-test? 
6. Apakah yang harus saya lakukan untuk action berikutnya sehingga KBM 




Interview Guide 6 (Teacher) 
 
1. Bagaimana menurut Anda dari semua action yang telah silakukan? 
Apakah ada peningkatan ataukah tidak? Jelaskan. 
2. Bagaiana kondisi siswa sebelum ada action? Jelaskan. 
3. Apakah ada peningkatan dari siswa dalam merespon kegiatan belajar-
mengajar di kelas? Jelaskan. 
4. Apakah dengan menggunakan design pembelajaran ini memberikan hasil 
yang maksimal dalam upaya peningkatan speaking siswa? Jelaskan. 









Observation Guide 1 
 
Nama  : ...................................................      Hari/Tanggal: ........................ 
Jabatan  : ………………………………..    Jam  : ........................ 
 
 
1. Media (pictures): 
a. Dengan media gambar, apakah lebih mudah speaking dalam Bahasa 
Inggris? 
................................................................................................................ 
b. Dengan media gambar apakah siswa lebih termotivasi? 
................................................................................................................ 
c. Dengan media gambar, apakah siswa lebih aktif? 
................................................................................................................ 
d. Dengan media gambar, apakah siswa lebih mudah memahami materi 
pelajaran? 
e. Dari media gambar yang digunakan, apakah gambarnya menarik, jelas, 
dan ukurannya pas?  
................................................................................................................ 










 Observation Guide 1 
 
Nama  : ...................................................      Hari/Tanggal: ........................ 
Jabatan  : ………………………………..    Jam  : ........................ 
 
 








3. Apakah siswa dapat merespon guru dengan baik ketika guru menyapa dan 




4. Dalam kegiatan belajar mengajar (KBM): 
a. Apakah semua siswa terlibat aktif? Jelaskan. 
........................................................................................................................
................................................................................................ 




c. Apakah semua siswa merasa senang selama mengikuti KBM? Jelaskan. 
........................................................................................................................
................................................................................................ 
d. Apakah semua siswa patuh mengikuti semua kegiatan belajar mengajar 
satu persatu? Jelaskan. 
........................................................................................................................
................................................................................................ 
e. Apakah siswa jujur dalam mengerjakan pre-test dan post-test? Jelaskan. 
........................................................................................................................
................................................................................................ 
5. Apakah ‘design pembelajaran’ yang dipakai itu efektif dan efisien untuk 
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